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RECTIFICATION 
Rapports de VAssociation de la Propagation de la Foi. 
Le numéro de la Revue d'Histoire de V Amérique française (Vol. IV, 
no 4, mars 1951, p . 560-567), publiait une étude bibliographique sur les 
Rapports de V Association de la Propagation de la Foi. 
L'inventaire qu'on y faisait de ces Rapports a suscité quelque intérêt 
chez les bibliothécaires et c'est à l'esprit scientifique de l 'un d'eux que 
revient le mérite de la mise au point suivante. 
On avait écrit que vingt-neuf Rapports avaient paru entre les années 
1839 et 1873, bien que la numérotation s'arrête avec le Vingt-Septième 
3 0 8 REVUE D'HISTOIRE DE L'AMÉRIQUE FRANÇAISE 
Numéro. Or, M. le chanoine Donat Fortier, bibliothécaire au Collège 
Bourget, de Rigaud, me fait connaître l'existence d'un trentième numéro. 
Introuvable dans les répertoires consultés à Montréal et à Ottawa, ce 
numéro que j'ai eu l'avantage de parcourir et qui paraît être rarissime, se 
présente ainsi: 
De format 17.8 cm par 11cm, il a 52 pages; sa couverture bleue ne porte 
aucun texte imprimé et il n'y a pas de page-titre. Dès la première page, on 
lit le texte suivant: 
Mission de la Baie a"Hudson, 
Lettre du R.P. Laverlochère 
à Mgr VEvêque de Bytown. 
Lac des Deux-Montagnes, 
24 novembre 1848. 
Cette longue lettre se termine à la page 34. On lit, à la page 35: 
RAPPORT 
SUR LES MISSIONS DES TOWNSHIPS DE LEST 
aux Associés de la Propagation de la Foi. 
Ce Rapport, daté de Montréal, le 22 février 1849, se termine à la page 
50, sous la signature de Un missionnaire. 
Enfin, à cette même page 50, on trouve Y Etat des souscriptions pour 
l'Association de la Propagation de la Foi, pour le diocèse de Montréal, reçues 
par le Receveur-Général, depuis le 1er décembre 1847 jusqu'au 1er décembre 
1848. 
C'est donc par les précisions de ce rapport financier, jointes à la date 
du Rapport sur les Missions des Townships de VEst, que l'on peut situer 
ee rare numéro entre le 4e et le 5e de la liste déjà donnée, et lui attribuer 
comme date: Tannée 1849. 
Je remercie sincèrement M. le chanoine Fortier des renseignements 
qu'il m'a fournis et il me fait plaisir d'en faire part aux lecteurs et biblio-
graphes. Je serais aussi heureux d'apprendre l'existence d'autres spécimens, 
s'il s'en trouvait encore. 
Robert VALOIS, c.s.v. 
Séminaire de Juliette. 
